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O F I C U I 
fi L A P K O V I N C I A D B L E O N 
5«,i«lrtríSWl • - Intwvemcióa de Fondea 
f Diputacló» ProvlncUl.-TdéíOBO 1700 
* mp de I« DlputBCÍón Provincial.—Tel. 1700 
Viernes 21 de Julio de 1956 
Nám. 166 
No se publica los domingos ni días tttaüvoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 peseta». 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementad os con^l 
10 por 100 para amortización de emprést i tos 
Senicío de Caíasíro de la RíQoeza 
Rúsíica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de quince días, se 
hallarán expuestos al público, ea el 
Ayuntamiento de Acevedo, las rela-
ciones de características de califica-
ción y clasificación de las fincas rús-
ticas del citado término municipal 
para que los interesados puedan ele-
var reclamación sobre alguno de los 
extremos que en ellas constan, si lo 
estiman de justicia. 
El citado plazo dará comienzo en 
la fecha de publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 20 de Julio de 1956. -El In-
geniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urríes.-V.0 B.0; E l Dele-
gado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 3020 
tooperaiiva de Viviendas Prolegidas 
"Boiar Nacional M i c a l i s l a " 
Anuncio de Concurso Subasta 
¿ } ; Cooperativa «Hogar Nacional 
^ naicalistaw, anuncia a Concurso 
^Dasta las obras de mejora en la 
^ducc ión de aguas del Canal de 
, jopara los Huertos Familiares de 
dS Usas del «Hogar Nacional Siñ-
aicalista», de León. 
C¿0J! dat°s Principales y plazos del 
brar pirS0 Subasla y forília de cele-g. ^ mismo, es como sigue: 
ha .inyecto de las obras a realizar 
cola n £e.daclado Por el Peril0 Agri-
presUD" duardo Pérez López, y su 
la cantvf1!! de contrata asciende a 
cienia«! de ^^enta mil ocho-
0ehenta uenta y dos Pe8etas con 
i a «any ocho céntimos (90 852,88) 
DT en «i ra Provisional para partici-
cíennl r0?curso Subasta, deberá 
h i t a d a en la Caja d é l a Dele-
gación Provincial de Sindicatos, por 
un importe de ínil ochocientas diez 
y siete pesetas con cinco céntimos 
(1.817,05). 
L a fianza definitiva que ha de 
constituir el adjudicatario una vez 
cerrado el remate será de tres mil 
seiscientas treinta y cuatro péselas 
con diez céntimos (3 634,10), que se 
depositará en la Caja anteriormente 
citada. 
Las proposiciones para optar al 
Concurso Subasta se admitirán en 
la Delegación Sindical Provincial 
durante el plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
hasta las doce horas del día en que 
se cierra dicho plazo. 
E l proyecto completo de las obras 
a realizar podrá ser .examinado por 
los licitadores en la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos, Departamento 
de la Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura, República Argentina, 
23 4.°. 
L a Mesa para celebrar el Concurso 
Subasta, estará integrada por el De-
legado Sindical Provincial o quien 
le sustituya, al Vicesecretario Pro-
vincial de Obras Sindicales, el Jefe 
Provincial de la Obra Sindical del 
Hogar y de Arquitectura, el Presi-
dente de la Cooperativa, el Perito 
Agrícola autor del Proyecto, y el Se-
cretario de la Cooperativa que ac-
tuará como tal. 
L a apertura de proposiciones se 
verificará en la Delegación Provin-
cial de Sind catos a las doce horas 
del día siguiente al de quedar cerra-
do el plazo, de admisión de pliegos. 
Hecha la adjudicación por la Me-
sa, se redactará la escritura de adju-. 
dícación en un plazo no superior a 
diez días, debiendo depositar previa-
mente el adjudicatario la fianza de-
finitiva en la forma prevista. Las 
obras deberán comenzarse dentro 
| de los diez últimos días del mes de 
' Agosto próximo, debiendo de finali-
' zarse en el improrrogable p'azo de 
sesenta días. 
Los licitadores presentarán la do-
cumentación para participar en^el 
Concurso Subasta en dos sobres ce-
rrados y lacrados: uño de ellos, con-
tendrá la propuesta económica, y el 
otro, las referencias técnicas y eco-
nómicas y los siguientes documen-
tos: 
1. ° Documento acreditativo de la 
personalidad del licitador. (Docu-
mento Nacional de identidad). 
2. ° Escritura de constitución de 
la sociedad licitadora. 
3. ° Poder suficiente para poder 
concurrir al acto. 
4. ° Resguardo del depósito de la 
fianza provisional. 
5. ° Ultimo recibo de la contribu-
ción. 
6. ° Justificante de estar al co-
rriente en el pago de la Cuota sindi-
cal, Seguros y Subsidios sociales. 
7. ° Declaración jurada de no es-
tar incurso en las incompatibilida-
des comprendidas en el Real Decreto 
de 24 de Diciembre de 1928. 
L a Mesa, una vez constituida, pro-
cederá a la apertura de sobres que 
contienen referencias y documentos 
anteriores para resolver sobre los 
licitadores que pueden ser admitidos 
al Concurso Subasta. 
Las proposiciones económicas de 
los concursantes rechazados serán 
destruidas en el acto, precediéndose 
seguidamente a la apertura de los 
demás sobres admitidos, adjudicán-
dose las obras a la proposición más 
baja, y de existir igualdad se resol-
verá por sorteo. _ 
Todos losgastosdel contrato,anun-
cios, honorarios del Notario y pagos 
del impuesto de Derechos Reales se-
rán de cuenta del adjudicatario, así 
como impuestos que legalmente se 
establezcan. 
Terminado el remate se devolverá 
a los demás licitadores sus resguar-
dos y demás documentos. 
Si en el plazo previsto el adjudi-
catario no constituye la fianza defi-
nitiva, perderá la provisional y se 
anulará la adjudicación de las obras. 
León, 21 de Julio de 1956.—El Jefe 
Provincial de la Obra, (ilegible)-
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M í o s Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas én el término municipal de Ponferrada(León), con 
embalse del Pantano de Bárcena. 
Por Decreto de 2 8 de Octubre de 1 9 5 5 , se declaran de urgente realización las obras correspondí 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el proced?1^8 al 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 1 6 de Diciembre de 1 9 5 4 y demás r ? 1 1 6 1 ^ 0 
cionés vigentes sobre la materia. , . > ^posi-
Para cumplir lo establecido en el artículo 5 2 de dicha Ley, con aplicación a las fincas qua a continu • 
se detallan, situadas en el término municipal de Ponferrada (León), se publica el presente edicto, hac^ CÍ^ n 
saber a los propietarios y demás interesados que, a los doce ( 1 2 ) días hábiles y siguientes a contar de la nnhr^0 
eción del mismo en el (.(Boletín Oficial del Estado, se dará cotnienzo a las diez horas, a levantar sobre el ter 
las actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan; previniéndose a los interesad00 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 5 2 dg?8 
referida Ley. a 
Orense, 1 6 de Julio de 1 9 5 6 , — E l Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 

















































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Comunal de Bárcena 






José Martínez Martínez 
Gervasio Martínez 
Natalia Rodríguez 
Abilio Jáñez Cuellas 
Osé Fernández Fernández 
'3ura Martínez 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Demetrio Fernández 
Ramón Fernández 
Domingo Fernández Sierra -




Baldomcro Fernández y Luis Méndez 
Cayetano Sierra 
Adolfo Fernández 























V E C I N D A D 



































Cubillos del Sil 
Bárcena del Río 
Idem 
Ponferrada 







S. Andrés de Montejos 


















E l Chano 
















































































ifnsefa Bueltá . 









Amiilíno Martínez, Julio Ramírez y 
Dolores Nistal 
Aqailinó Martínez 
Herederos de Bautista Rodríguez 
Lorenzo y Beatriz Fernández 
Viréitiia Fernández 
¿ayétano Sierra 
Mariano Martínez j 










Ayuntamiento de Ponferrada 
















Baldomcro Fernández y Luis Méndez 
Angustias Ramón 
Antolín Fernández 




José Fernández • . 
Abilio Jáñez 









Josefa Ramón . 
án |e l Rodríguez i 




Posada del Río 
Bárcena del Río 
ídem 
Idem 
iS- Andrés, de ^ontejos 
























Bárcena del Río ' 
Idem 
Ponferrada 




































Cubillos del Si l 
Bárcena del Río 
Idem 
Idem 







































































































































































Consuelo Fernández ^ 
Alfonso Rodríguez , 
Pedro Corral v Delfina Corral 
Dolores Nistal. 
Josefa Buelta 














































Bárcena del Río 
Ponférrada 
Posada del Río 





















Cubillos del Sil 
Bárcena del Río 
S. Andrés de Mpntejos 
































































































E l Baizón 
Idem 
E l Chano 
E l Baizon 
E l Chano 
E l Baizón 
Idem 
El Chano 
E l Baizón 
E l Chano 
Idem 







E l Chano 
ídem 














Pasto y viña 






























































juan Martínez Carballo 
Adolfo Fernández 

















Pedro Y Delíina Corral 
Severino Fernández 






Paulina Sierra v, 
Adoniná Fernández y hermanos 






























































































Cubillos del Si l 





















































































































Viña y erial a pastos 
































































































































































Idem . • -
Idem 
Orense, 16 de Julio de 1956.- - E l Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
3038 Núm. 848.-2.508,00 Ptas. 
Ayuntamiento de 
León . 
E l Ayuntamiento Pleno dé mi Pre 
sidencia, en Sesión extraordinaria 
celebrada en el día de la fecha, aéor-
dó prestar aprobación al proyecto de 
presupuesto extraordinario que con-
tiene en su parte de gastos las obras 
del Mercado de Ganados y Estadio 
Municipal, con un importe lotal de 
5,430.503,34 pesetas. 
De acuerdo con él artículo 696 de 
la Ley Municipal, queda expuesto al 
Eúblico por término dé quince días ábiles, durante los cuales se admi-
tirán reclamaciones y observaciones 
a que hace mención el precepto se-
ñalado. " 
Lo que se hace público a efectos 
de cumplimiento legal antedicho. 
León, 24 de Julio de 1956—El Al-
calde, Alfredo A, Cadórniga. 3074 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Confeccionados por este Ayunta-
miento-los padrones de los concier-
tos individuales de los impuestos 
sobre consumo de carnes, frescas y 
saladas, de bebidas espirituosas y 
espumosas y vinos comunes o de 
pasto, para nutrir en parte el presu-
puesto municipal ordinario del co-
rriente ejercicio, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría 
municipal, por espacio de quince 
días, al objeto de oir reclamaciones 
por los interesados, advirtiéndoles 
que al no haber reclamaciones sobre 
las cuotas impuestas a cada contri-
buyente, se entenderá que prestan 
su conformidad y sus cuotas serán 
firmes y dispuestas para la cobranza. 
Los que reclamen presentarán si-
multáneamente declaración jurada 
de todas las existencias, y de las can 
tidades que han de consumir (Ju-
rante el año objeto de exacción, los 
cuáles pagarán con'arreglo a la or-
denanza, sin perjuicio de las com 
probaciones e inspécciones corres-
pondientes. 
Las reclamaciones han de ser pre-
sentadas por escrito dentro del plazo 
reglamentario y reintegradas con 
arreglo a la Ley del Timbré* 
Berlanga del Bierzo, 16 de Julio de 
1956—El Alcalde, B. Diez. 3020 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido habido e ingresado 
en prisión el procesado en el suma-
rio núm, 33 de 1956, Francisco Gui-
llén Payá, se deja sin efecto la re-
quisi oria publicada én el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha dos de Junio, nú-
mero 123. 
Murías de Paredes a 17 de Julio 
de 1956—El Secretario (ilegible). 
3018 
Haülslr&lnra te Trábalo de l eón 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 548 de 1956, contra D. Agustín 
Pacios Calleja, para hacer efectiva 
la cantidad de l.038}79 pesetas, im-
porte de Seguros Sociales, he acor-
dado sacar a pública subásta por tér-
mino de ocho días y condiciones 
que se expresarán, los bienes si-
guientes: 
Dos sillones de la barbería, marca 
«Koker», americanos, en un buen 
estado de conservación, que se ha-
llan instalados en la barbería del 
expedientado, en la casa de Gómez 
Núñez, señalada ésta con el DÚme-
ro 2, Valorado éstos en dos mil cien 
pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia e l día ocho de 
Agosto y hora de las 12,30 de ía ma-
ñana. Para tomar parte los licita' 
dores deberán depositar el diez por 
ciento del valor de los bienes sin 
cuyo requisito no serán admitíaos, 
No se celebrará más que una subas-
ta, haciéndose adjudicación provi-
sional al mejor postor, si su licua-
ción alcanza el cincuenta pof cien,r 
de la tasación pudiendo ceder 
cero. E l ejecutante tiene derecnou 
tanteo por término dé cinco días J 
encaso de no haber ningún p o ^ 
que ofrezca el 50 por 100 de la 
ción, los bienes le seían a«ludl¿ddei 
automáticamente por el imporic iÓD. 
expresado 50 por 100 de la tas»0 . 
Lo que se hace público Paryorce 
ral conocimiento en León, a . ^en-
de Julio de mil novecientos ci" 
ta y s e i s . - F . José Salamanca del 
tín, — Él Secretario, E . de r 
R í o . - F i r m a d o y ^ b n c a ^ v ^ 
\ Núm. 840.-123,7ó P ^ . 3032 
Imprentada laDiputación Proví^11 
